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ABSTRACT: Experimental evaluation of the sand mou Id behavior affecting the penetration of 
liquid steel. Influence of different parameters on the defect. The type of core sand (silica, 
chromite, andalusite - Kerphalite KF, zirkone), the type of coating (4 alcohol-based coatings 
with different refractories), compactness of the cores checked by weighing, the casting 
temperature. 
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ABSTRAKT: Hodnocení parametrů formy ovlivňujících sklon k penetraci při odlévání 
masivních odlitků z lité oceli do samotvrdnoucí furanové směsi. Experimentální ověření vlivu 
různých typů ostřiv (křemenný písek, chromit, zirkon, Kerphalite KF), různého stupně 
zhuštění jader (stanoveno vážením) a typu nátěrů na vznik a rozsah vad tohoto typu. 
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l ÚVOD
Penetrace kovu je podle ASTM definována jako povrchová vada odlitků, u které kov nebo 
oxidy kovu zaplní prostory mezi zrny slévárenské formy, aniž by byla zrna přemístěna 
z rozhraní forma - kov. [ 1] 
Pronikne-li kov pouze do hloubky póru formy na vzdálenost asi poloviny pruměrné 
velikosti zrn ostřiva a tudíž směs lze běžnými čistírenskými operacemi odstranit (tryskáni), 
projeví se penetrace pouze rustem drsnosti odlitku. Vniknutím do hloubky větší než pruměr 
zrn, lze penetraci obtížně odstranit, vzniká „připečenina ", často na velké části povrchu 
odlitku. Zapeč_enina" je charakterizována penetrací kovu již do hloubky několika zrn ostřiva. 
U vysoce tepelně exponovaných jader (masivních odlitků) se �etkáváme se vznikem 
„ hlubokých zapečenin ". Kov proniká do hloubky několika centimetru, často do celého objemu 
jádra. Tato vada je u křemenného ostřiva vyvolána také vznikem výronků - praskliny jádra 
v důsledku napětí z brzděné tepelné dilatace - nízkoteplotní vratná transformace křemenného 
ostřiva � +-+ a SiO2 (500-600 °C), popř. nevratná vysokoteplotní transformace a-+� cristobalit 
(nad 1000 °C). Jádro pak neuchrání ani povrchová ochrana (nátěrem, námazek). Schématické 
znázornění jednotlivých typů vad je uvedeno na Obr.I. 
Příčiny vzniku zapečenin můžeme spatřovat v pochodech tepelných, fyzikálně-chemických a 
mechanických, ale nemůžeme hovořit o zapečeninách tepelných, chemických a mechanických, 
protože tak jednoznačně pochody na rozhraní forma - kov neprobíhají. Aby kov mechanicky 
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